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IN T E L L E C T US E T  APPE T IT US – V OL UN T AS E T  APPE T IT US  AQ UIN Ó I SZE N T  T AMÁS É S DUN S SC OT US A B Ű N RŐ L  
K O R M O S J Ó Z SE F  
 B Ű N ÉR T E L M E ZÉSE  az eu ró p ai g o ndo lko dá sban kap c so ló dik a B ibliai 
é rtelmezé sh ez. A B ibliá ban a bű n mindig  az Istennel v aló  tu dato s é s 
szabado n v á laszto tt szembená llá s. Jó l p é ldá zza ezt Ádá m é s Év a tö r-
té nete. Az Istennel v aló  szembená llá s az ő  ké ré seinek, p aranc sainak, tö rv é -
ny einek a tu dato s meg szeg é sé t, nem telj esí té sé t j elenti. A v allá stó l elkü lö nü lt 
p ro fá n é rtelmezé se a bű nnek is a szabá ly , a tö rv é ny  meg szeg é sé t j elenti. A 
bű n bá rmely  meg h atá ro zá sa – mu lasztá s, lá zadá s, ig azsá g talansá g , mé ltá ny -
talansá g , eng edetlensé g , h ely telen, ro ssz, szé g y ellni v aló  c selekedet, mag a-
tartá s, beszé d, v á g y  v ag y  g o ndo lat – azt j elzi, h o g y  a bű n v alamely  í ro tt v ag y  
í ratlan erkö lc si szabá ly nak, tö rv é ny nek a meg sé rté se. Í g y  a bű n meg h atá -
ro zá sa c sak fo rmá lisan leh etsé g es, u g y anis tartalmi meg h atá ro zá sá h o z mindig  
szü ksé g es az ado tt szitu á c ió , kö rny ezet í ro tt v ag y  í ratlan erkö lc si szabá ly ainak, 
tö rv é ny einek az ismerete. A bű n titká nak, a m y st e r i u m  i n i q u i t a t i snak a 
meg é rté sé h ez h o zzá seg í th et minket annak a v izsg á lata, h o g y  mi ké sztet v ala-
kit a h allg ató lag o san elfo g ado tt, v ag y  tö rv é nny é  tett szabá ly  meg sé rté sé re.  
Mié rt szeg i meg  v alaki a szabá ly t, a tö rv é ny t? Mi v ezeti, v ag y  mi ké ny -
szerí ti az embert arra, h o g y  bű nt kö v essen el? Mié rt v o nzza az embert a bű n? 
Mi j á tszik szerep et a bű n v á lasztá sá ban? Mi a szerep e az é rtelemnek, az 
akaratnak, a v á g y nak?  
Kü lö nö sen é rdekes ennek a v izsg á lata az o ly an g o ndo lko dó k eseté ben, 
akik a bű nrő l, mint h ely telen c selekedetrő l ú g y  tű nik h aso nló an v é lekednek, 
de má sra h ely ezik a h ang sú ly t a ké szteté s tekinteté ben. Aq u inó i Szent T amá s 
é s Sc o tu s ko rtá rsak, kö zel azo no s v allá si, teo ló g iai é s filo zó fiai h ag y o má ny t 
ismernek é s fo g adnak el.1 
Aq u inó i Szent T amá s (1 2 2 5 -1 2 7 4 ) a bű nrő l kiemelten a S u m m a  T h e o l o g i a e  
II. ré szé ben fo g lalko zik, de é rinti a té má t má s í rá saiban is.2 Rendkí v ü li ala-
p o ssá g g al é s ré szletezé ssel tá rg y alj a a bű n té makö ré t, fig y elembe v é v e a 
B iblia é s a filo zó fia – kiemelten az ariszto telé szi filo zó fia – szemp o ntj ait is. 
Meg h atá ro zá sa a bű nrő l a kö v etkező :  „szó , v ag y  tett, v ag y  v á g y  …  az ö rö k 
                                         
1 A z  az o n o s s á go k e l l e n é r e  go n d o l ko d á s m ó d ju k jó l  s z i m b o l i z á l ja a kö z é p ko r i  
d o m o n ko s  é s  f e r e n c e s  s z e m l é l e t  e l t é r é s é t . 
2 T ö b b e k kö z t :  Su m m a  c o n t r a  G e n t i l i s ,  Se n t e n t i a  l i b r i  E t h i c o r u m ,  Se n t e n t i a  l i b r i  E t h i -
c o r u m ,  De  v e r i t a t e ,  De  m a l o ,  De  u n i t a t e  i n t e l l e c t u s ,  C o m p e n d i u m  t h e o l o g i a e  
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tö rv é nny el szemben”3 Az ö rö k tö rv é ny  fo rrá sa az isteni é rtelem, amely  
minden teremtmé ny t c é lj á h o z, v ag y is Istenh ez rendel. Az ö rö k tö rv é ny bő l 
kö v etkezik a termé szeti tö rv é ny  (l e x  n a t u r a l i s) é s az emberi tö rv é ny  ( l e x  
h u m a n i s) „a termé szeti tö rv é ny  nem má s, mint ré szesedé s az ö rö k tö rv é ny -
bő l az é rtelmes teremtmé ny ekben”4. Az emberi tö rv é ny  p edig  a termé szeti 
tö rv é ny  ko nkré t é letfeladatra v aló  lebo ntá sa, alkalmazá sa. A bű n teh á t 
elté ré s az ö rö k tö rv é ny tő l, v ag y is az ennek meg felelő  termé szeti tö rv é ny tő l. A 
bű n nem má s, mint elté ré s attó l a j ó tó l, amely  v alakit a termé szete szerint 
illet meg .5 A bű n mindenkiné l a neki meg felelő  termé szeti tö rv é ny tő l v aló  
eltá v o lo dá st j elenti, í g y  a bű n leh ető sé g e mindenkiné l a saj á t termé szeté nek 
meg felelő en v an j elen „bá rmely  teremtmé ny  akaratá ban leh etsé g es a bű n a 
saj á t termé szeté nek meg felelő en”6 A c selekv é s elő seg í tő i, mo zg ató i p edig  az 
é rzé ki v á g y ak, a szenv edé ly ek. Az é rzé ki v á g y tó l kü lö nbö zik az é rtelmes v á g y . 
„az é rtelmi v á g y  szü ksé g ké p p en má s ké p essé g  mint az é rzé ki v á g y ”7 Az 
é rtelmes v á g y  mag a az akarat, amely  c selekv ő  ké p essé g , mí g  az é rzé ki v á g y  
p asszí v  ké p essé g  (elszenv edé s, szenv edé ly ). Az é rzé ki v á g y  az eg y esre a ré sz-
leg esre irá ny u l, az é rtelmes v á g y , az akarat p edig  az eg y etemesre irá ny u l, v ag y  
amenny iben az eg y esre irá ny u l, akko r is eg y etemes szemp o nto kat, ö sszefü g -
g é seket v esz fig y elembe. Az é rzé ki v á g y  meg szü nteth eti a lelki eg y ensú ly t, 
mí g  az akarat nö v elh eti azt. Az akarat, mint é rtelmes v á g y  teh á t az é rtelem 
á ltal meg v ilá g í to tt é s í g y  az eg y etemes szemp o nto k, ö sszefü g g é sek szerint 
mű kö dik. U g y anis az é rtelem az eg y etemes szemp o nto kat, ö sszefü g g é seket 
(az á ltalá no st) rag adj a meg  a meg ismert do lg o kban. Az akarat az é rtelem 
szerinti mű kö dé s ellené re szabad, miv el a v á lasztá s az akarat feladata, az 
é rtelem minteg y  szemp o nto kat ad az akaratnak, de azt, h o g y  mely  é rtelmi 
szemp o nto k é rv é ny esü lj enek az akarat dö nti el. Az é rtelem í té leté t ( i u d i c i u m  
r a t i o n i s) kö v eti az akarat v á lasztá sa, dö nté se ( v o l u n t a s e l i g i t ) „a v á lasztá s 
lé ny eg ileg  nem az é rtelem tette, h anem az akaraté ”8 V ag y is az akarat szabad. 
D e az é rtelem az amely  szemp o nto kat ad az akaratnak, í g y  minteg y  meg elő zi 
azt. A c selekv é s c é lj á t az é rtelem tű zi ki, de a c é l meg v aló sí tó j a az akarat. 
T amá s szerint „az é rtelem tö ké letesebb, mint az akarat”9, miv el az akarat 
tá rg y a a meg kí v á nt j ó , az é rtelem tá rg y a p edig  a meg kí v á nt j ó  tiszta fo g alma. 
                                         
3 „ d i c t u m ,  v e l  f a c t u m  v e l  c o n c u p i t u m  …  c o n t r a  l e g e m  a e t e r n a m ” S T  I-II.7 1 .6 . 
4 „ l e x  n a t u r a l i s  n i h i l  a l i u d  e s t  q u a m  p a r t i c i p a t i o  l e g i s  a e t e r n a e  i n  r a t i o n a l i  
c r e a t u r a ” S T  I-II. 9 1 . 2 . 
5 V ö :  S T  I-II. 7 1 .1 .  
6 „ i n  q u a l i b e t  a u t e m  v o l u n t a t e  c r e a t u r a e  p o t e s t  e s s e  p e c c a t u m  s e c u n d u m  c o n d i t i o -
n e m  s u a e  n a t u r a e ” S T  I. 6 3 .1 . 
7 „ a p p e t i t u m  i n t e l l e c t i v u m  e s s e  a l i a m  p o t e n t i a m  a  s e n s i t i v o ” S T  I. 8 0 . 2 . 
8 „ e l e c t i o  s u b s t a n t i a l i t e r  n o n  e s t  a c t u s  r a t i o n i s ,  s e d  v o l u n t a t i s ” S T  I-II.1 3 .1 . 
9 „ i n t e l l e c t u s  e s t  n o b i l i o r  q u a n  v o l u n t a s ” S T  I.8 2 .3 . 
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A meg kí v á nt j ó  tiszta fo g alma p edig  mag asabb rendű , mint mag a a meg -
kí v á nt j ó . „Miné l eg y szerű bb é s elv o ntabb v alami, ö nmag á ban v é v e anná l 
tö ké letesebb é s mag asabb rendű ”.10  E zenfelü l az é rtelem tá rg y a (a tiszta 
fo g alo m) az ig azsá g  mag á ban az é rtelemben v an, mí g  az akarat tá rg y a a meg -
kí v á nt j ó  az akarato n kí v ü l v an. Az é rtelem tá rg y a annak lé ny eg e (ig azsá g a, 
tiszta fo g alma) az akarat tá rg y a p edig  annak lé te. T eh á t T amá s szerint v ala-
mely  do lo g  ismerete mag asabb rendű , mint annak akará sa (szereté se).  
Meg  kell j eg y ezni, h o g y  T amá s eseté ben a teo ló g iai té v es kö v etkezteté sek 
ninc senek j elen, mert nem á llí th ató , h o g y  Isten ismerete tö bbet é r, mint 
Isten akará sa (szereté se), miv el Isten lé ny eg e é s lé te nem v á laszth ató  el 
(eg y beesik). Az é rtelem irá ny í tá sá v al kap c so latban, p edig  T amá s szerint Isten 
aká r az é rtelemtő l fü g g etlenü l is irá ny í th atj a az akarato t, v ag y is v alaki h iá ny o s, 
tö redé kes ismeret ellené re is akarh atj a (szereth eti) embertá rsá t é s az Istent.  
Ö sszeg zé ské p p en elmo ndh ató , h o g y  T amá s szerint az é rtelem első bbsé g é -
bő l kö v etkező en a bű n v á lasztá sa az akarat tette, de erre az é rtelem irá ny í tj a. 
Az é rtelem az, amely  minő sí t v alamely  elé rendő  c é lt a szabá ly , a tö rv é ny  
szemp o ntj á bó l é s az akarat az, amely  v á laszt az é rtelem szemp o ntj ai szerint. 
T eh á t a bű né rt első so rban az é rtelemi tev é keny sé g  a felelő s. A bű n a szabá ly  
v ag y  tö rv é ny  tu dato s meg szeg é se, é s itt a tu dato ssá g o n, az é rtelmi á tlá tá so n, 
meg é rté sen v an a h ang sú ly . 
D u ns Sc o tu s (1 2 7 0 ?-1 3 0 8 ) bá r nem rendelkezik o ly an rendszerezett mű v ek-
kel mint Aq u inó i Szent T amá s, mé g is tö bb í rá sá ban is é rinti ezt a té má t. 
Sc o tu s fő mű v e Petru s Lo mbardu s S e n t e n t i a e  i n  I V  l i b r i s d i st i n c t a e  kö ny v é -
rő l tarto tt elő adá sainak első  leí rá sa a L e c t u r a  é s eg y  kieg é szí tett, á tdo lg o zo tt 
v á lto zat O r d i n a t i o  c í men (a ré g i kiadá so kban O p u s O x o n i e n se ), leg ismertebb 
mű v e a T r a c t a t u s d e  p r i m o  p r i n c i p i o . F o nto sak mé g  a taní tv á ny o k j eg y zetei 
a p á rizsi elő adá sairó l R e p o r t a t i o n e s v ag y  R e p o r t a t i o  P a r i si e n si s c í men é s a 
kü lö nbö ző  é rtekezé sek v á lo g atá sa a C o l l a t i o n e s. Sc o tu s ferenc es szerzetes-
ké nt nem az ariszto telé szi, h anem az á g o sto ni h ag y o má ny h o z kap c so ló do tt. 
B í rá lta az ariszto telé szi-tamá si intellektu alista felfo g á st, mű v é t szo ká s „a 
to mizmu s elleni tiltako zá snak” is nev ezni. E lmé leté v el bizo ny o s mé rté kig  az 
ú j ko ri v o lu ntarizmu s, indiv idu alizmu s elő ké szí tő j e is. 
Sc o tu s az akarato t emeli ki az erkö lc si dö nté s, í g y  a bű n szemp o ntj á bó l is. 
„nem má s az akarat meg h atá ro zó j a, mint telj es mé rté kben ö nmag a”11 Az 
akarat ad p aranc so t az é rtelemnek, é s bizo ny o s irá ny ba, bizo ny o s do lg o kra 
v ezeti. Az é rtelem arra irá ny u l, amire az akarat ké ny szerí ti. Az akarat ö n-
mag á t h atá ro zza meg , teh á t mag asabb rendű  mint az é rtelem. A termé szeti 
akarato t mely  az akarat leg első  szintj e ( v o l u n t a s n a t u r a l i s) ké t do lo g  
                                         
10  „ Q u a n t o  a u t e m  a l i q u i d  e s t  s i m p l i c i u s  e t  a b s t r a c t i u s ,  t a n t o  s e c u n d u m  s e  e s t  
n o b i l i u s  e t  a l t i u s .” S T  I. 8 2 . 3 . 
11 „n i h i l  a l i u d  a  v o l u n t a t e  e s t  c a u s a  t o t a l i s  v o l i t i o n i s  i n  v o l u n t a t e ” O x . II. d .2 5 . q . 1 . n .1 5 . 
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j ellemzi, az i n c l i n a t i o  é s a t e n d e n t i a  v o nzalo m é s feszí tő  erő , tö rekv é s.12 A 
termé szeti akarat c é lj a a lé t tö ké letesí té se, v aló j á ban v á g y , amely  a szü k-
sé g letek kielé g í té sé re é s a lé tező  tö ké letesí té sé re irá ny u l. A termé szeti akarat, 
a v á g y  minteg y  mo zg ató  erő ké nt szerep el, meg erő sí té sé re p edig  a g y ö ny ö rö k 
szo lg á lnak. „Az akarat u g y anis az é rzé ki v á g g y al eg y ü tt a g y ö ny ö rkö dé sbő l 
ered.”13 A termé szeti akarat c selekedetei ö sztö nszerű  c selekedetek. Az akarat 
kö v etkező  szintj e a szabad akarat, v ag y  é rtelmes akarat, miv el ezt a termé -
szeti akarat ö sztö nei mellett az é rtelem is befo ly á so lj a. D e az é rtelemnek 
ninc s o ly an h atá sa a dö nté sre, mint T amá sná l „az é rtelem nem alap v ető  o ka 
a v á lasztá snak, h anem az akarat amely  mindig  szabad”14 Az akarato t nem az 
é rtelem irá ny í tj a ill. mo zg atj a, bá r h at reá , h anem ö nmag a, v ag y  p o nto sab-
ban az é rtelmes akarato t (a szabad akarato t) a termé szeti akarat, a v á g y . 
Amenny iben az é rtelem mo zg atná  ill. irá ny í taná  az akarato t, akko r az mindig  
az ig azsá g o t akarná  Sc o tu s szerint. Ső t az eg y es emberek c selekedetei nem is 
té rné nek el eg y má stó l, h a az é rtelem irá ny í taná  ő ket, h iszen az é rtelem 
u g y anazt az ig azsá g o t „lá tj a”. Az emberek kü lö nbö ző  c selekedetei Sc o tu s 
szerint az akarat befo ly á so lá sá nak az első bbsé g é t j elzik. Szerinte az akaratban 
mindig  c é l v an, az akarato t a c é l h atá ro zza meg , ah o g y  az é rtelmet az ig azsá g , 
de az é rtelem nem tu d elszakadni az ig azsá g tó l, mert akko r az é rtelemmel (ö n-
mag á v al) ellenté tes lenne, ellenben az akarat el tu d szakadni a c é ltó l, akar-
h atj a a c é llal ellenté tes do lg o t is. Az é rtelem nem ö nmag á bó l indu l, h anem a 
meg ismert tá rg y bó l, attó l nem fü g g etlen, az akarat ellenben mag á bó l indu l ki 
fü g g etlen mindentő l. Az é rtelem amenny iben meg talá lj a az ig azsá g o t, akko r 
minteg y  annak rabj a lesz, nem irá ny u lh at má sra, az akarat ellenben, h a elé ri 
c é lj á t elszakadh at tő le má s is leh et a c é lj a. Sc o tu s szerint az akarat mag asabb 
rendű , mint az é rtelem, mert a leg mag asabb rendű  do lo g ra, a j ó ra irá ny u l. 
Meg  kell j eg y ezni, h o g y  Sc o tu s eseté ben a teo ló g iai té v es kö v etkezteté sek 
ninc senek j elen, mert nem á llí th ató , h o g y  ig azá bó l a termé szeti akarat, v ag y is 
a v á g y , amely et nem befo ly á so l az é rtelem, az amely nek a rabj a lesz az ember, 
é s í g y  a v á g y  az é rzé kisé g , a g y ö ny ö rszerzé s u ralko dna az emberen. A 
termé szeti akarat c é lj á t Isten adj a, í g y  az nem fo rdu l el Istentő l. Az akarat 
első bbsé g e abbó l is kö v etkezik Sc o tu sná l, h o g y  az ember, mint Isten ké p -
má sa c sak az akarattó l v ezé relt, miv el „Isten akarata az o ka a do lg o knak, é s 
semmi má s nem mo tiv á lj a ebben.” 15 
                                         
12 V ö :  O x . III. d . 1 7 . q . 1 . 
13 „ V o l u n t a s  e n i m  c o n i u c t a  a p p e t i t u i  s e n s i t i v o  n a t a  e s t  c o n d e l e c t a r i  s i b i .” O x . IV . 
d . 4 9 . q . 7 . 
14 „Di c t a m e n  i n t e l l e c t u s  n o n  e s t  p r i n c i p a l i s  c a u s a  r e s p e c t u  e l e c t i o n i s ,  s e d  v o l u n t a s ,  
q u a e  s e m p e r  l i b e r a  e s t ” Co l l at i o n e s  IV .4 . 
15 „ V o l u n t a s  De i  e s t  c a u s a  r e r u m  e t  n u l l u m  h a b e t  m o t i v u m  i n  c a u s a n d o .” O x . I. d . 
3 9 . n . 1 4 . 
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Ö sszeg zé ské p p en elmo ndh ató , h o g y  Sc o tu s szerint az akarat első bbsé g é -
bő l kö v etkező en a bű n v á lasztá sa az akarat tette, az akarat v ezet rá  a bű nre. 
Az akarat dö nth et az é rtelemmel szemben is é s dö nth et az akarat a saj á t c é l-
j á v al (akaratá v al) ellenté tesen is. T eh á t a bű né rt első so rban az akarati tev é -
keny sé g  a felelő s. A bű n a termé szeti akaratnak meg felelő  c é llal ellenté tes, 
v ag y  attó l elté rő  do lo g  akará sa. Itt az akará so n, az akarato n v an a h ang sú ly . 
Amenny iben eltekintü nk T amá s é s Sc o tu s g o ndo lko dá sá ban j elenlev ő  é s 
fo nto s v allá si, teo ló g iai elemektő l, akko r a p lató ni v á g y , akarat, é rtelem, h á r-
massá g á nak a kü lö nbö ző  eleg y í té sé re, kev eredé sé re ismerh etü nk. T amá sná l az 
é rzé ki v á g y  az elindí tó j a a c selekedetnek é s az é rtelmes v á g y , v ag y is az akarat 
a felelő s. A bű né rt az é rtelemtő l v ezé relt akarat a felelő s é s itt az é rtelem 
szerep e a kiemelt. A bű n az é rtelem té v edé sé bő l ill. h iá ny o ssá g á bó l ered. 
Sc o tu sná l is a v á g y , a termé szeti akarat az elindí tó j a a c selekedetnek é s az 
é rtelmes akarat, a szabad akarat a felelő s. A bű né rt az é rtelem h atá sa alatt is á lló  
akarat a felelő s, é s itt az akarat szerep e a kiemelt. A bű n az akaratnak a ter-
mé szeti akarat c é lj á tó l v aló  elté ré sbő l ill. az annak v aló  ellenszeg ü lé sbő l ered. 
Mindké t filo zó fu s eseté ben a bű n ily en j elleg ű  meg kö zelí té se a metafizikai 
alap v eté sü kre v ezeth ető  v issza. T amá sná l a lé tező  (az ember) any ag  é s fo rma 
ö sszetettsé g e é s a fo rma a meg h atá ro zó , miv el „az ily enmó dú  (ö sszetett) lé te-
zé snek v ag y  lé ny eg nek a mag a mó dj á n eg y edü l a fo rma az o ka”16 A lé tező k 
eg y edisé g é nek az elv e ( p r i n c i p i u m  i n d i v i d u a t i o n i s) a meg h atá ro zo tt dimen-
zió k alatt szemlé lt any ag , a meg j elö lt any ag  ( m a t e r i a  si g n a t a ). Sc o tu sná l a 
lé tező  any ag  é s fo rma ö sszetettsé g e mellett szü ksé g es az eg y edesí tő  j eg y , az 
eg y edisé g  elv e ( h a e c c e i t a s), amely  a meg h atá ro zó . N á la az eg y edisé g  nem 
v ezeth ető  le eg y etemes elv bő l (any ag bó l v ag y  fo rmá bó l), h anem minteg y  a 
lo g ikai d i f f e r e n t i a  sp e c i f i c a  mintá j á ra szü ksé g es eg y  elkü lö ní tő , eg y edesí tő  
lé tmo zzanat, amely  nem fo rma, nem any ag , sem nem ezek ö sszetettsé g e, h a-
nem lé ttartalo m, a lé tező  u to lsó  realitá sa (má rmint az any ag  é s fo rma u tá n). 
„H a azt ké rdezed, h o g y  mi v aló j á ban az eg y edi lé ttartalo m amitő l az eg y edi 
kü lö nbsé g  v an …  a v á laszo m:  …  ez a lé ttartalo m nem any ag , v ag y  fo rma, nem 
ö sszetettsé g  …  h anem a lé t u to lsó  realitá sa”17 U g y aní g y  az emberi c selekede-
tek eseté n T amá sná l az eg y etemes ö sszetev ő  – az ö rö k tö rv é ny  – a meg h atá -
ro zó , mí g  Sc o tu sná l az eg y edi j elleg et adó  saj á t, eg y edi akarat é s v á g y .  
Lá th ató , h o g y  mindké t szerző  saj á t rendszeré nek a té v es kö v etkezteté si 
leh ető sé g eit teo ló g iai (Istenre v o natko zó ) á llí tá so kkal kü szö bö li ki. Ké rdé s, 
h o g y  a teo ló g iai (az Istenre v o natko zó ) kieg é szí té sek né lkü l, mily en kö v et-
kezteté sek v o nh ató ak le a ké tfé le meg kö zelí té sbő l. 
                                         
16 „ q u a m v i s  h u j u s m o d i  e s s e  s i v e  e s s e n t i a e  s o l a  f o r m a  s u o  m o d o  s i t  c a u s a ” De  e n t e  
e t  e s s e n t i a . III. 5 . 
17 „ E t  s i  q u a e r a s  q u a e  e s t  i s t a  e n t i t a s  i n d i v i d u a l i s  a  q u a  s u m i t u r  d i f f e r e n t i a  i n d i v i -d u a l i s  …  r e s p o n d e o :  ... i s t a  e n t i t a s  n o n  e s t  m a t e r i a ,  v e l  f o r m a ,  n e c  c o m p o s i t u m  … ,  s e d  e s t  u l t i m a  r e a l i t a s  e n t i s ” O x . II. d . 3 . q . 6 . n . 1 5 .  
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Amenny iben a bű n az é rtelem té v edé sé bő l ill. h iá ny o ssá g á bó l ered, akko r 
kell lennie eg y  kü lső  é rtelmes ig azsá g nak, tö rv é ny nek, amely h ez mé rh ető  az 
é rtelem té v edé se ill. h iá ny o ssá g a, v ag y is a bű n. E zt a „mé ré st”, v iszo ny í tá s 
nem teh eti meg  a té v edő  ill. h iá ny o ssá g g al bí ró  é rtelem, h iszen p o nt az ig az-
sá g h o z, a tö rv é ny h ez v aló  v iszo ny á ban té v ed. V ag y is ebben az esetben a bű n 
meg á llap í tá sa a má sik ember (v ag y  emberek) feladata. A bű nö s saj á t bű né t 
c sak az é rtelmi té v edé sek ill. h iá ny o ssá g o k kij av í tá sa ill. p ó tlá sa u tá n lá tj a be. 
E z azt j elenti, h o g y  az ember bű nö s v o ltá t, bű n elkö v eté sé t első so rban a 
má sik ember (v ag y  emberek) tu dj a j elezni. Ig azá bó l a bű nö s ebben az esetben 
ö nmag á ró l nem is tu dh atj a, h o g y  bű nt kö v etett el. Az é rtelmi meg kö zelí té s-
né l a telj es é rtelemben v ett bű n (a teo ló g iá ban a h alá lo s bű n), az amiko r az 
elkö v ető  nem é rtelmi té v edé sbő l ill. h iá ny o ssá g bó l kö v eti el a bű nt, h anem 
tu dato san, de ebben az esetben v aló j á ban arró l v an szó , h o g y  a bű nt elkö v ető  
eg y  má sik szabá ly , tö rv é ny  szerint c selekszik, mely et ő  fo nto sabbnak, elő bbre 
v aló nak tart (é s esetleg  p o nt ebben té v ed), de azt, h o g y  azo n tö rv é ny  szerint 
elkö v etett-e bű nt, meg int c sak nem ő  lá tj a be (az elő bb elmo ndo ttak szerint), 
h anem a má sik, tö rv é ny t elfo g adó  ember (emberek). V ag y is bű nö ssé g ü nket 
c sak a má sik ember tu dj a ig azá bó l j elezni. 
Amenny iben a bű n az akaratnak a termé szeti akarat (a v á g y ) c é lj á tó l v aló  
elté ré sé bő l ill. az annak v aló  ellenszeg ü lé sé bő l ered, akko r nem kell eg y  kü lső  
szabá ly , tö rv é ny , amih ez a c selekedet v iszo ny í th ató . Itt a v á g y  c é lj á h o z v aló  
v iszo ny í tá s, mé ré s j ö h et szó ba. E zt a v iszo ny í tá st, mé ré st nem v é g ezh eti el 
má s ember (emberek). A c é l a termé szeti akarat, a v á g y  c é lj a é s ez belső , ezt 
kí v ü lrő l má s ember nem tu dj a mé rni, v iszo ny í tani. E z azt j elenti, h o g y  az em-
ber bű nö s v o ltá t, bű n elkö v eté sé t első so rban saj á t mag a tu dj a j elezni. Ig azá -
bó l a bű nö s ebben az esetben c sak ö nmag a elő tt bű nö s, má s nem ismerh eti 
az ő  termé szeti akaratá nak, v á g y á nak a c é lj á t, az ő  belső  c é lj á t. Ig azá bó l má s 
nem is tu dj a, h o g y  ő  bű nt kö v etett el. Az akarati meg kö zelí té sné l a telj es 
é rtelemben v ett bű n, az amiko r az elkö v ető  a saj á t belső  c é lj a, a termé szeti 
akarata, v ag y is a v á g y a ellen c selekszik, de ebben az esetben v aló j á ban arró l 
v an szó , h o g y  a bű nt elkö v ető  eg y  má sik c é l szerint c selekszik, amely nek a v á g y a 
erő sebb benne, de akko r ig azá bó l nem is bű nö s, mert meg int c sak a v á g y a 
szerint c selekedett. V ag y is bű nö ssé g ü nkrő l, c sak saj á t mag u nk tu dh atu nk. 
H o zzá seg í tett-e bű n titká nak, a „my steriu m iniq u itatis”-nak a meg é rté sé -
h ez annak a v izsg á lata, h o g y  mi ké sztet v alakit a h allg ató lag o san elfo g ado tt, 
v ag y  tö rv é nny é  tett szabá ly  meg sé rté sé re? 
A bű n elkö v eté sé t v ag y  a má sik ember j elzi, v ag y  c sak mi mag u nk tu dh a-
tu nk ró la. Mi mag u nk c sak akko r tu dh atu nk a bű nrő l, h a a saj á t belső  
c é lu nkat ö sszev etj ü k má s c é lo kkal, de ezt az ö sszev eté st az akarat nem tu dj a 
elv é g ezni, h anem c sak az é rtelmü nk. A tamá si é s a sc o tu si bű né rtelmezé s 
ö sszeh aso nlí tá sá bó l ú g y  tű nik, h o g y  a bű n v alamely  szabá ly , tö rv é ny  meg -
szeg é se, é s a bű né rt első so rban az é rtelem a felelő s. 
